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Türk müzeciliğinin kurucularından sayılan Osman 
Hamdi Bey (1842-1910) (solda) ve onun ölümünden 
sonra müze müdürlüğü görevine getirilen Halil Edhem 
Bey (sağda). Osman Hamdi Bey, büyük bir Türk 
arkeologu sayılmasının yanı sıra, tanınmış bir idareci 
ve değerli bir ressamdı. Arkeoloji bilimine yaptığı 
katkılardan ötürü birçok Avrupa Üniversitesi'nde
üniversitesinde
kendisine fahrî doktorluk unvanları verilmişti. Halil 
Edhem Bey'in bu fotoğrafı ise 1910 yılında çekildi.
O N dokuzuncu yüzyılın or talarına kadar Türkiye’de 
müzecilik düşüncesi ol­
madığından, birçok tarihî eseri­
miz yurt dışına kaçırılmıştı.
Gerçek anlamda olmasa bile 
ilk müzecilik fikri, 1846’da Sul­
tan Abdülmecid zamanında doğ­
du. Padişahın emri ile Ahmed 
Fethi Paşa, elde bulunan eski 
silahları toplayarak Ayana irini
Kilisesi’ne yerleştirdi. Otuz se~ 
nelik bir sure boyunca sık sık 
taşınmalar ve müze yöneticilerinin 
değiştirilmesi gibi nedenlerle
halka açık Dır müze kurulamadı.
1876’da Askerî Müze ile Arke­
oloji Müzesi birbirlerinden ayrı- 
îarak, beş yıl sonra 1881’de 
müze müdürlüğüne Osman 
Hamdi Bey getirildi.
Türkiye’de Batılı anlamda ilk 
müzecilik çalışmaları Osman 
Hamdi Bey ile başlar. Aynı za­
manda, tanınmış bir ressam 
olan Hamdi Bey ilk önce “Asâr-ı 
Atika Nizamnamesi” denilen es­
ki eserler kanununu yenileyerek, 
imparatorluk sınırları içerisinde 
bulunan eserleri İstanbul’a taşıt­
tı. Şimdi Arkeoloji Müzesi olarak
kullanılan bina, yabancı mimar­
lar tarafından onun zamanında 
yaptırıldı.
Osman Hamdi Bey’in ölümün­
den sonra yerine kardeşi Halil 
Edhem Bey getirildi. Edhem 
Bey, o yıllarda yapılmakta olan 
kazılardan çıkan eserleri de İs­
tanbul’a getirterek müzeyi ge­
nişletti.
Cumhuriyet’ten sonra müzeci­
lik çalışmalarında çağdaş anla­
yışa uygun olarak değişiklikler 
yapıldı ve eski eserlerin çıkar­
tıldıkları yerlerde değerlendiril­
meleri yoluna gidildi.
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